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ムの開発について述べているo 本システムは検出光にピコ秒白色光を用いることにより 広い波長範囲 (400nm

































ンカチオンー放出電子対 (geminate 対)の生成を見いだし，この geminate 対の再結合失活過程を明らかにしてい
る o
以上のように，本論文は，ピコ秒時間分解正反射分光システムを開発し，有機固体表面・界面のピコ秒光物理・光
化学過程を初めて直接的に測定することに成功しており，その成果は応用物理学並びに光化学，特にレーザー誘起プ
ロセスの研究分野の発展に寄与するところが大きし、。よって本論文は博士論文として価値あるものと認めるo
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